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27.塩酸ケタミンのラット腎蕗交感神経活動におよぽ
す彰響 
0白i播員知子
(冨立循環器病センター研究所・心臓生理部〉
ケタミンの交感性循環謂節機講への影響を解明するた
めに，血圧課節に大きく関与していると考えられる腎臓
交感神経活動を観察記録した。 16-22適齢のラット12匹
を用い， GO・蕗弛緩荊で麻酔を誰持し，人工呼吸下に実
験を行った。 1mg/kgのケタミン投与によ予腎臓交感
神経活動辻， 1分後;こ対照僅の 137%と増加を示した。
ケタミンの量を増すにつれて，この増加はみられなくな
り， 25mg/主gでは対照、値の44%に減少した。 
28. ~師彊試と蘇酔科問題
。馬場英昭，野地博文，票須吉夫
〈東邦大学〉 
53-57自軍部国家試験問題中の麻静科に関連した問題
につき，その出題数，上ヒ率，問題式，問題領域，ガイド
ラインとの関連等につき検討した。
その結果に基き，圏試の現況，今後のあ担方につき私
見を述べた。 
29.本学I.C. U.の詔介
。長谷川洋機，米葎利英 〈千大〉
庵漂昭一，花輪孝雄〈同・救急部〉
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展望
鈴木需夫:ウイルス発癌と牝学発癌の接点一一プラスミッドとインターフエ
ロンによる DNA修復の解析から DNA代謝異常症の病因解明
への道一一
震著
長尾啓一:癌性胸摸炎の治療に関する研究一ーとくに OK・432の効果につい
てー 一一
高林克日己，富関玖夫，態谷萌，谷口 克:抑制T籍胞抗原リセプターの
解析一ーその局在と動態一一
症 OIJ
高橋;享，長尾孝一，松寄理，秋草文西部，諸橋芳夫:右大震部に発生し
た Intramuscular Myxomaの工例
佐藤英貴，遠藤富士乗，加藤之康，高密典彦，保高英二，権罰 透:腰椎蘇
突起に発生した SolitaryExostosisの2症弼
らいぶらりい
渡部恒夫:Muscle Transplantation. 
長尾孝一:Current Topics in Pathology. Cervical Cancer. 
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